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д. Социализация личности. 
Как одно из наиболее бурно развивающихся направлений отметим 
музейную педагогику. Для большинства музеев школьники представ-
ляют собой наибольший сегмент рынка потребителей музейной про-
дукции. Его важность обусловливается также социальной значимо-
стью формирования личности и будущего рынка музейных услуг.  
В современной ситуации изменилась роль руководства музеев, 
которое взяло на себя ответственность за эффективность и результа-
тивность их функционирования. Разрешению организационного и 
кадрового кризиса способствует привлечение сотрудников к управ-
лению музеем и стимулирование их творческой активности. Спо-
собствует выходу из кризиса введение маркетингового подхода к 
деятельности музея. 
Налаживание постоянных контактов музеев как внутри страны, 
так и на международном уровне, использование их опыта, участие 
музеев в международных программах также способствуют преодоле-
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Глобализм и антиглобализм: 
диалектика в перспективе истории 
Когда в наши дни на разных уровнях и в разных сообществах обсу-
ждается проблема глобализма, мне хочется задать два следующих во-
проса: какой по счету глобализм переживает современный мир, и так 
ли плохи были предшествующие глобализмы, если они имели место? 
Хочется обратить внимание, что первыми, кто соприкасался с 
глобализмом и воочию наблюдал последствия разных глобализмов, 
то есть этапов или форм глобализма как тотальной интегративной 
системы связей между культурами населения всего земного шара, 
были не философы или политологи, а археологи. 
Первый глобализм, который довелось пережить человечеству, и 
приобретения которого были с течением времени безоговорочно от-
вергнуты – это изобретение етскаменных орудий труда. Думается, что 
нет желающих спорить о том, были ли это достижение, завоевавшее 
весь мир, прогрессивным для человечества. Следующая фаза глоба-
лизма, на наш взгляд, связана с появлением орудий труда из разно-
родных материалов, типичным представителем которой являются 
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орудия труда, выполненные во вкладышевой технике, а также лук и 
стрелы. Третья фаза глобализма – это распространение металлургии и 
металлических изделий; при этом металлические изделия постепенно 
завоевывали даже те пространства, где не практиковалась выплавка 
меди, бронзы или железа. 
Четвертая фаза глобализма может быть соотнесена с появлением и 
распространением огнестрельного оружия. Пятая фаза, которая наи-
более близка нам по времени, связывается с использованием электри-
ческой энергии. Наконец, пятая фаза, наступившая на наших глазах, 
характеризуется внедрением компьютерных технологий как способа 
хранения, порождения, обработки и передачи информации. 
Здесь мы назвали те явления материальной культуры, которые, 
как нам кажется, могут служить определяющими для качественно 
иных уровней развития культуры, преобразующих связи и отношения 
между этносами и социумами. К ним можно добавить также появле-
ние водного транспорта, как в ХХ веке соответственно появление 
воздушного транспорта, появление разных видов оружия массового 
поражения, качественно меняющее характер войн и военных дейст-
вий, появление различных синтетических материалов, освоение кос-
мического пространства. Проявления глобализма и особые события, 
определяющие его существование – это то, что становится достояни-
ем всего человечества, будь то научные открытия, технические дос-
тижения или формы социального переустройства, в частности гло-
бальные экономические связи или распространение демократии евро-
пейского типа. 
Если не само принятое нами понимание глобализма, то во всяком 
случае определенным образом расставляемые акценты недвусмыс-
ленно дадут понять, как может выглядеть антиглобализм. Пожалуй, 
первым ярким проявлением антиглобализма в Европе является борьба 
католической церкви со светской наукой – той наукой, которая в 
принципе могла успешно развиваться в иноконфессиональных госу-
дарствах. Современный антиглобализм, безусловно. имеет не конфес-
сиональную, а социальную основу. При этом, как показывают наблю-
дения, антиглобализм не является идеологической установкой, кото-
рая была бы характерна для какой-то одной страны или для какого-то 
одного континента, составляющего самостоятельную историко-
культурную общность (например, Азии или Африки), Антиглоба-
лизм – это установка, распространяемая и поддерживаемая во многих 
странах, и всегда в одних и тех же социальных слоях, находящихся в 
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конфликте с обществом. Для этих слоев представляется более жела-
тельным преобразовать общество, в котором они родились и живут, 
нежели пройти процесс интеграции в такое общество. В сущности, по 
характеру своих установок антиглобализм столь же глобалистичен. а 
по областям проявления – столь же глобален, как и глобализм. 
Одним из проявлений глобализма в области социальных отноше-
ний, которые не связаны напрямую ни с государственным устройст-
вом, ни с конфессиональной принадлежностью, причем таким прояв-
лением, которое может быть поставлено в один ряд с достижениями в 
сфере материальной культуры, является моногамная семья. Семья, 
ставшая во множестве национальных культур и в еще большем коли-
честве религиозных течений и учений символом добродетели – явно 
глобалистическое изобретение. Чему оно противопоставляется? Как 
известно, этнографы не знают таких сообществ, где существовала бы 
полная свобода сексуальных отношений, стало быть, последние не 
составляют оппозиции моногамной семье. Имеются сообщества, до-
пускающие полигамную семью (например, исламский мир), и они со-
ставляют одну из частей «антиглобалистического» меньшинства в 
плане общественного устройства. Другая же их часть приходится на 
известные сексуальные меньшинства – и, заметим, что известные нам 
меньшинства оказываются столь же глобалистичными по степени 
распространения на земном шаре и столь же исчисляемыми по коли-
честву, как и разнообразные антиглобалистические течения на чисто 
социальной основе. Как это ни парадоксально, то между антиглоба-
листами и сексуальными меньшинствами прослеживаются опреде-
ленные аналогии. 
Как представляется, антиглобалистские установки не всегда име-
ли глобалистическую природу. Они существовали и как чисто нацио-
нальное явление. Во всяком случае, в России мы можем выделить три 
периода национально-российского антиглобализма: первый – протест 
против петровских реформ в XVIII веке, второй – активность славя-
нофилов в XIX веке, третий – идеология «железного занавеса» в 
ХХ веке. Как можно думать, в антиглобалисской идеологии заключе-
на иллюзия, согласно которой ввыстроить любое альтернативное об-
щество легче и проще, нежели пережить какие-либо сложности в су-
ществующем обществе, в особенности, если оно, как и положено лю-
бому человеческому сообществу, непрерывно изменяется в качест-
венных характеристиках и в пространственнных границах. 
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Глобализм, антиглобализм и идентичность 
малочисленных народов 
В последнее время распространилось мнение, что глобализм во 
всех формах – экономический, социальный, географический, куль-
турный, и даже генетический – угрожает существованию малочис-
ленных народов. Для России с ее малочисленными народами Севера 
это очень актуально. Именно представители этнических меньшинств 
говорят о том, что глобализм представляет угрозу их идентичности и 
может привести к их полной ассимиляции. 
Обсуждая этот вопрос, надо реально смотреть на то, что происхо-
дит с разными малочисленными народами Севера в разных регионах. 
А в этом отношении мы уже давно, примерно с 1960-х годов, видим 
то, что малочисленные народы уже тогда начинали терять свою этни-
ческую идентичность – а именно, начинали терять родной язык и ут-
рачивать креативное начало в этнической культуре, которая поддер-
живалась, во-первых, искусственно, и, во-вторых, извне, из иной эт-
нокультурной среды. Именно в это время наряду с такой «новой ис-
торической общностью людей», какой считался советский народ, на-
чала формироваться еще одна «новая историческая общность лю-
дей» – малочисленные народы Севера РСФСР, которые приобретали 
идентичность в рамках данной общности, но постепенно теряли все 
иные идентифицирующие признаки, относящие их к хантам, эвенкам, 
эвенам, нанайцам, чукчам и т.п. После этого на российском Севере 
выросло уже одно, а то и два поколения людей, не владеющих своими 
родными языками – то есть не имеющими одной из основных харак-
теристик этнической идентичности. Да, о сохранении языков мало-
численных народов Севера РФ много говорят во всех регионах от 
Кольского полуострова до Чукотки, Камчатки Дальнего Востока. Но 
надо отметить, что об этом говорят только представители самого 
старшего поколения, для которых пользование родными языками 
приобрело характер профессии (это почти везде учителя, журнали-
сты, литераторы). Эти люди обычно ничего не делают для того, что-
бы их родной язык сохранялся и передавался следующему поколе-
нию. Что в итоге получается? Зададимся вопросом, кто будет послед-
ним носителем ненецкого, эвенкийского, эвенского, юкагирского или 
чукотского языка? Можно однозначно сказать, им не будет ненец, 
эвенк, эвен, юкагир или чукча – им будет лингвист, занимающийся 
этим языком, человек, для которого этот язык представляет большую 
